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Éste M •! p*rlódloo 
do más olroolaolón de Málaga 
y so provínola
fundador propibtario 
PSDRO GÓMEZ C H A K
s iü s a R i^ G ió N
M4laga: peseta al mea
Provincias!" 5 ptaa. trim estre
Redacción, Administración y Talleres
PO Z^S DULCES, 31
TELÉFONO NüM. 32 
N ú m ero  Buelío: 5  c é n tim o s
^  Á  L . ^  ^
L ü H E S  17 O E I B R I l  D E  1916
F A - B R I C A  D E  a r t i c e ^  D E  « « «
-  » I _ A T A ,  « A F » '  r s i T I Z A D O S .
m ejores condicione# que ninguna otra  de Malaga
s ;  ' j p  O  m p  &  ñ í  a ,  n ú .  m e  r o s  8  9  v  3 1 .
eos hidráolioos 7 piedra artlfioial, premiado oon medalla de oro en varias 
fondada en 1884. La m^. antigua de Andalucía y de ^ y o r  exportación.
p  fábrioa\ds 
“ Exposiciones -
-■ , Debato dee oemntos y o»l9B^Udráulioas de las mejorésimar f̂iis
■ T  JO S E  JR7DJLLOO ESPILDOBA
Aii BXPOSrciON ^  FABRICA
, l|ilárqúÓ8 d/Larloí5fÍ2 * » ‘ * PUERTO, 2
lspeeiaIidad^^_!Baldosa8 imitación a mármoíss y lüosiloo romano : Zócalos de relieve cmi 
atente dg'J.üVeneióia; fíráñ variedad en losetas para aceras y almacenes :TuberiaB de eementoi
ALAMEDA GARLOS HAES (JUNTO AL BANGO DE ESPAÑA) ^
Sección continua de CINCO de la tarde a DOCE de la noche.-H oy L ^ e s  formidable acontecimiento cinematográfico.-La película en senes que 
g u s tad o ^ L a  que más éxito ha obtenido.-La que más emoción ha despertado
V I c t o n a  E a g e o i a




'̂ 1'I eojtcoión do ñ'má miatorioaaLO S VAMPIROSk<,. f (Bl sucesor de Fshtoms 8.) 
llsri^aa cLA EVASION DBL MUERTO» 
•n liria sotoF.—Bstrero de la gran ravia- 
1%«Actualidades GtumontBúm. 10 »
' Compleferá el programa otres precio^ 
1|i8Pintas.—Para esta noeh» qaedan sin 
Afsoto los peses de f .rpr.
“I Prepios. Pleteas, 2 pts.; Butaca, 0 80} 
Sseeral. 0 15; Media, O'IO.
P e t l t  P é l a l a
Sección epnúiana desde las 5 t% la tar­
do o 12 do U nocho. ^
Programa scloecÍGnado 
BxUó de la cinta en 2 ptrtes, titnladm
EL REMORDiMIENTO
Estreno de la grecioss cinta
TANGO PROVINGIANO
Gran éxito de la magistral comedia 
dramática de 1 300 metros
DOTE FASCINADORA 
Precios: Palcos con 6 entradas é  ptas.; 
Botaca, 0'40j General, 15; Media, 10. >: 
Qaeáan sia efscto les peses de favor.
E l m isterio  d ei m iilótt de
P.¡R..rA S „ie  « :  UNA SORPRESA EN LA
Completarán el programa eí.ESTRENO de la casa Nordisk UN DESTINO y
pretada por MAX LINDER, titulada MAXPEDICURO. n n  n n i  r aR q «e nrovectará toda seguida, dos series cada dos días; Nodejeusted
" p H M ^ o S ^ P r e t e r e n c U . ,  O S O ;  O e n e r u l ,  O M ;  A í e d l a e  g e n e r a l e s ,  O J O
LUGARES HISTORICOS DE LA GUERRA
iíLE MORT-
¥ id a  r e p u b l ic a n a
Juventud  Republicana
Esa ya célebre posición francesa, 
¡|que hace un par de meses nadie cono< 
cía y que hoy es más familiar que buen 
número de capitales del mundo, es un 
símbolo. ¡El Hombre Muertol ¡Le 
iiMort Hommel Parece una evoóacióa 
í* de esos miles y miles de hombres ale­
manes muertos por la metralla en 
lu  vesánica empresa de entrar en Ver- 
' dun a todo trance, o de esos pía— 
I nes estratégicos, de los genérales im* 
perialés, de Jos Estados Mayores que 
huelen también a muerto después de 
los sangrientos descalabros que se 
suceden hace ya más de siete semanas 
frente al vasto campo atrincherado de 
la fortaleza.
Mañana Martes 18 del corriente, a 
las nueve d é la  noche, continuará la 
asamblea de la Juventud Republicana.
Se ruega la asistencia por tratarse 
de asuntos de interés,
i U t n a s i a  y  l o s  f l a m tn c o s
” Mr. deBothmann Hollweg, el canci­
ller del imperio alemán, en su reciente 
'discurso del Reischtag, ha puesto de 
relieve cómo la política alemana tien­
de a  éxplstar en las provincias ocupa­
das, las cuestiones de las razas y de las 
 ̂ lenguas.
'j El canciller ha diého que Alemania ~ 
■ no puede «sacrificar a la latinidad la 
I raza fiamenca'. durante tan  largo titm-
Juventud Republicana, cálle de Juan 
J. Relosillas 2 g,
Centro Republicano Federal, calle 
de Convalecientes II.
Agrupación Socialista, calle de To­
más de Cezar 12 y 14.
Centro Repubii«ino Radical de la 
barriada de El Palo, calle de Almería.,
Centro Instructivo de Obreros repu­
blicanos del cuarto distrito,, calle del 
Huerto del Conde 20,
Centro Republicano Instructivo 
Obrero del sexto distrito, Carrera de 
Capuchinos 50.
Centró Republicano Instructivo 
Obrero del noveno distrito, calle de 
San Pedro 10 y 12.
Centro Instructivo Obrero del dócl- 
¡SO distrito, calle de 1̂  Hoz 17.
Ayer regresó de Melilla, nuestro 
estimado amigo, don Fernando de L i­
nares de Vivar.
Con el fin de pasar la Semana Santa 
con sus padres, ha venido do Madrid, 
él dietinguido joven, don Rafael Cam­
pos Garqíá.
Después de pasar una temporada en 
lá finca «Boticario», enclavada en loa 
montes de Málaga, regresaron ayer, 
nueitro particular amigo, don José
la altura de Rivadesella trasbordó la | 
mercancía a un submarino alemán.^ 
José Gobreros, agento alem am
El gobernador civil de la provincia, 
ahora que ha terminado las elecciones
y se ha reintegrado a la vida normal, 
puede prestar un señalado servicio a 
la humanidad y a la marina mercante 
nacional preocupándose^ debidamente 
del abastecimiento de los submarinos 
alemanes por súbdito españoles- 
Para su gobierno y medidas consi­
guientes ponemos en su superior cono­
cimiento el siguiente hecho:
«En la Albóndiga municipal de
María Souvirón Rubio, su distinguida villa han estado almacenados
esposa e hijos. I durante unos días 441 barriles de creó­
la  I sota procedentes: 316 de un depósito
Aver a las dos y media de la tarde, I que en Axpe tienen los señores Amann 
‘ la Ig L la  d . San P ^ lo . j | y  ®  
la boda de la bella señorita Juana Cer- 
dán Rodríguez, y el conocido joven,
día que »• com«áz»b« 1« proyscoión 
o\óofl!cst so’amsftte físsss d» «ncomio s 
U rain* d* les cintts de íóriss y promt- 
sas ds no fal^r a la proyeooión n,?n- 
«una da «Uís . * „ ,Tañemos ia oaíUza de que ha ae ru-
ptrar ahora ia t flisneis áe |,úb lou, a ís 
v»í anterior por ia rifzón d« qus to'io el 
que antes vió .cinta 1a ha vs:* í-.ua- 
vamante y Ls naucho» qa» stsíís 
dieron, han aonair
ahora, por la f«ma qu§ tia-
n« esta cinta, qas pned* áí-cirs« qua «a 
la que veráa<le?«na’»nt« sfijiOíJo ai pu- 
b’iao a asta cl»í»s d»
Hoy Lanss se proyactaráa i< s episo­
dios I.® y 2 ® y el Sábado de 
re in u is fá  l« proyección con ai 4 J •
se
...•««va «ktMi. MUWW i V125JLU' d e  S O C I E D A B
germánica donde íd» to ó le s  désCrozá- i  bk ’̂̂ ííf^ 'B fe  su 
® .1'  * «¿Es víolancia?>'H« ahí una calumnia.
Los flamencos nunca han sido perse-dos pareqen:»lcVáfse gomo cruces tron cfeadsír íobre lo# túmulos de los óadá- 
Veres insepultos de los mejor**! 
rreros de Brándéburgo, de Poméránla, 
de Silesia; de toda aquella carne im­
perial hoy putrefacta, pasto vil de 
cuervos voraces...
Todo enaquelJá- dpsolada zona do
guidos en Bélgica. Es ahora, con la do­
minación .alemana, cuando ̂ han empe­
zado a conocer la «violencia». _  
En efecto, en Loyoma, en toda Bél­
gica, han sido martirizados ceníena- 
res-y centenares de flamencos. Los ale- 
han ordenado la destrucción
guerra es una evScacíóa do la inman-1  implacable y
,sa tragedia; el más pequeño bosque, la ; «tencas, como lprés, Dixfflude yN íu 
más humilde eminencia, la más recén “
En el expreso de lá mañana regre» 
saron de Madrid, él diputado a Cortes,
no dírGÍStíllO.
En el expreso de la tarde regre jaról 
a Madrid, después de haber pasado en 
esta lá temporada de invlwno, el pre^ 
iidente del Consejo dé Estado, don
Eduardo Cobián, su distinguida cip^
sá, B U S  bellísimas bijas María, Pilar y 
Avelina y su hijo don Fraucisoo, 
También marcharon a 
señorita de Grajales, el presidente del
dita granjarlP» arroyuelps tefildos de 
sangro teutona, las ruinas amontona­
das en las aldeas, las mismas piedras 
trocaaí^^a y  rpvueltas^ ppij Ja nj®tralla 
de mil éáñanés. Los nombres fátídioos 
de los bosquetes, de los montículos, de 
los arroyos contaban aí viajero antes 
de la guerra la gran tragedia de Fran-  ̂
cía en épocas pasadas de la Historia, i 
euando las invasiones de loa barbaros ; 
de Oriente, ávidoe de conquista y de  ̂
botín, se arrojaban por el gran camino j 
de Meta a París y chocaban con V«r- | 
dun, exáetamecte como éri ésos días, ’ 
Los galói tuvieron que matarse ya ; 
con los germanos, luego con las hor­
das bestiales de Uton, más tarde con 
los aplastados en Valmy por los sol­
dados revolucionarlos descamisados, y
port. Lá miseria la ruina y la mqerte 
es todo lo que Alemania ha «regalado*
Consejo de Administración de los Al­
tos Hornos, Mr. G. Marquét, y el con­
dón Juan Guerrero Maclas, siendo apa­
drinados por don Braulio Moreno 
Araez y doña Eloína Cerdán.
Asistieron como testigos, don An- 
; drés Fresneda Téller y don Fratreisoo 
Rro-Maldonado. ^
moa felicidades, marcHároif«ir «r-cx* 
preso a Córdoba y otras capitales.
Con el fin de pasar estos días de 
I Semana Santa con los señores de Gó­
mez Rabadán, ayer vino de Torre del i Mar, la bellísima y gentil señorita, 
Pura Collaütes.
al pueblo flamenco. .
Es .cierto que el Gobernador Gene- | 
ra l dé Bélgica, contra todo precepto^o = 
derecho internacional y en lugar de « 
aplicar laS leyes vigentes, ha dictado 
disposiciones proscribiendo el francés 
de las provincias del norte e i^mponien- 
do el flamenco como lengua de eseflan- 
za en las escuelas y ha querido trans - ; 
formar la antigua Universidad france- 
éa de Gante en Universidad flamenca., 
I Pero esto no lo hacía, y a ningún fia* 
í meneo ha podido engañar, por el ex- 
I plendor déla  raza flamenca,^ sino para I dividir a Bélgica en beneficio exclusl- 
I vo de ellos, del intolerante gerraanli- 
I mo que, al momento, sustituirá a esa I ficticia influencia flamenca.
I  Con esas medidas, los alemanes uni- 
I  camente han logradoofendiendo los ísen-
sejero, Mr. E. JinqueriS
A  Sevilla fué, don Calixto Piaza
m
En el tren de láe doce y media, re­
gresaron ayer a Granada, el Rector de 
la Universidad, don Federico Gutlé 
rrez, y el sabio catedrático, don Mar­
tín Domínguez Bsrrueta.
En la estación' fueron despedidos
por un alemán al famosísimo José Co
breros. . , . . , ^Desde la Albóndiga municipal f ue­
ron trasladados dichos 441 barriles a 
un almacén situadó en la calle de Fer- 
nández del Campo, letra I, y desde allí 
a Deüsto, a la antigua fábrica de jabón 
de los señores Tapia, que en la actua­
lidad la tiene arrendada los expresa-
dMtino les ha dado? ^
Esto es lo que el
Llano puede averiguar si está intere­
sado, como así lo creemos, en que de 
la provincia de su mando no salga ni 
un^solo barril de creosota, 
caja de petróleo con destino a los su­
mergibles alemanes.
El petróleo depositado en S tn -  
tu rce
i Ampliando nuestra información de 
ayér^elativa a las cajas depositadas en 
la S u rc e . podemos hoy decir que las 
cajas en cuestión llegaron a 
villa procedentes de Barran-Campa
ASOCiACIÚN DE DEPENDIENTES
Ls tribuna és la Asociación d« ádpan- 
disatss de CoDusrcio la ocupó anocl^al 
presidente de dicho organismo, don Bsr- 
nardo Rodríguez quíaa leyó un concien­
zudo trabajo acerca d^i tama «4 igQnihión 
y carácter del áep«ndí,aní«».
La labor dei señor Rodííguez jKsr'Sa’ó 
los aplausos da lanumsro a eoiífsUrren-
amigo don Aotocio Sánchez 
puso a prueba sus profandos 
tos sobre el punto obj»fo de su pevoru-
*^^n forma elocuente y sencilla, des­
arrolló el urna empiíando el 
con relación el mismo hicisra coa aníe- 
rioridad el s*ñor Rodiígusz.
A fiaalizGr BU notable discurso recibió 
elteñor Sánchez Baibi una eaíasusta 
ovación, _ _
Eo l» parroquia del Sagrarte aa ha
| p o r . l  e o = d í r  ¿ w íT o a  óúuatro, ^
los centros docentes y otras personas 
Tan distinguidos viajeros fueron ob 
jeto de una cariñosa despedida
CUiti gtatttitij d( lilglcti*
VfiéUWf .wv** — — «.
don Manuel Vázquez. ^
Apadrinaron la unión, dofta-^Rosario
Ortega, hermana del novió y don José
Ortega, padre da >» .?“ P°“ Viuoman-
“ ^ 1̂ S a S u r c e ! ¿ o ^  fué muy comen-
En la sección de adultos ds esta Es­
cuela Profesional de Gcmercio, sita en 
calle de Juan J. Relosíliss Baatts)
número 24, y hasta el ¿í? 18 ás los co-,
’ ilgunc por Siias,
Como testigos asiitleron, 
danta de Ja guardia 
Francisco Fernández, don José Miran­
da y nuestro querido compañero en 
la prensa, don Pedro Alfaro.
Deseamos a los nuevos esposos, 
eterna luna de miel.
ñíovincia para solicitar el envío ae ai- 
Sfiflas oareias de la guardia civil q«« 
^ ^ exportación clandestina de
de petróleo allí deposita-
d i » t « ,  ,
DE LOS




ahora con esaahordas victimarías de |  ^jj^^iejitos de valones y flamencos, que 
Guilleraio II, que pugnán'por derribar |  unidos por las desgracias de su patria 
el obstáculo á fuérzálo-gáses asfixian- |  ahora sólo belgas y muy belgas.
tes, do líquidos inflamables, de todos 
esos estupendos bleméntos do la Kul- 
tur teutona con qué no se habían aún 
deshonrado los imperialee.
Aquel é l el gran cementerio de la 
Francia heroica, donde loS; nombres 
de todas l^s nasas evocan el recuerdo 
de todas las tragedias. Una vez más 
son revueltas las tumbas de tantos 
guerreros caídos ed cien luchas tltaai- 
cas; Otra vez él MÓaa sé tiñe de sangre 
y o l espíritu de los caides contempla 
la nueva formidable pelea que han em­
peñado dos pueblos y dos razas irre­
conciliables. F ita  vez parece que la 
contienda tiene carácter definitivo, ya 
que la yietoria completa obtenida en 
los campos de batalla de Verdun pesa­
rá  enormemente en la decisión final 
de la sruerra.
El bosque de los Cuervos 16 eog^-
ron ya las tropas alemana# el día
Marzo, pasando por encima de milla­
res de compañeros saorificados. Las 
hueetes quedaron al pie del Honabre 
Muerto/luchando titánicamente ^ r a  
derribar el obstáculo Inconpao'^ble; 
pero el esfuerzo resultó inútil.^ tíáce  
treinta y seis días que se baten los oes 
enemigos al pie de la colina y e l  avan­
ce germánico está enteramente 
nido. El Honbre Muerto y la posición 
más occidental de la colina 304 ■°«» 
en el sector de la orilla derecha, dos 
columnas que sostienen toda la 
la  de la primera línea fortificada ^ l  
campo atrincherado de Verdun. -uo 
ahí el encarnizamiento con que sq lu­
cha, los unos para derribar el obstá­
culo, los otros pera mantenerlp 
hlesto.
Rolando de Marés,
cuestión, dice: Sean del Norte o d»l 
los belgas no quieran deber la
. La bella señorita Carmen Escobar 
Almohalla, ha marchado a 
para pasar la Semana Santa con sus 
tíos, los señores dé Escobar.
Sur,orden de sn existencia nada más que  ̂
así mismos y no quieren que quede nin- 
ffun'a huella de los que a si»  ojos úni­
camente representarán el odio, la san­
gre y el lodo. ^  *
M. Felayo D oz ^
á t w f s t r o s c o v r c l l g i o i i a r i o s
en
Próxima la facha en que ha de pre­
cederse a la rectificación del censo 
electoral, el Comité de Conjunción R e­
publicano Socialista de Málaga, cum­
pliendo una de sus finalidades, cuida­
rá de exigir el respeto de la ley.
Las reciamacionea habrán de pre­
sentarse a la Junta municipal del Cen­
so electoral antea del 6 de Mayo, en 
que dioho organismo se reunirá para 
resolver acerca de las mismas.
Las listas se expondrán al público 
en la Casa Capitular durante quince 
días, desde el 21 de Abril actual al 5 de 
M^yo próximo, y excitarnos a nuestros 
aiñigoB a que ejerciten su derecho, re­
clamando su inclusión aquéllos que hu­
bieren sido eliminados, solicitándp la 
exclusión de los indebidamente inclui­
dos, denunciando los falsos domicilios 
I de muchos electores y todas las inex­
actitudes, en una palabra, que el cen­
so contiene.
Nuestros correligionarios pueden 
entregar nota de sus reclamaciones, 
de ocho a diez de la noche, en los 
éigúientes Centros:
Circulo Republieano, callo de Sa­
linas I,
Después de pasar una temporada en 
Benahavii, ha regresado a 
tal, la señora condesa viuda de Fríes y 
BUS bellísimas hijas Blanca y Pilar.
Ha- aido destinado a la Dirección 
General de la guardia civil, 
dante de dicho instituto, don Antonio
Raíz Gómez.
♦  .
En la parroquia de San Juanas* ha 
verificado la boda de la bella 
Mercedes Ruíz !^ n í t« ,  ^on nnestto 
buen amigo, don Mariano Rlpoll Gar
'^Fueton padrino,,donFM ndiooRttlí
Vidal y su bella hija Angeles, padre y 
hermana de la contrayente. CnU.
Teitíficaron el acto, don J o ^  So e 
lies, don Antonio Olalla, don Paicual 
Miret y don Marcos Sánchsz.
Deseamos a los nuevos esposos, to 10 
género de venturas.
No es la primera vez que se Aic® 
eu algunos puntos del litoral de Espa­
ña, c  de posesiones españolas, se apro­
visionan ios submarinos alemanes.
No hace mucho se habló algo de es 
to, refiriéndose a las costas 
de nuestra zona, y
en el importante diario Fí Norte, ae 
Bilbao, la siguiente interesante 
maciód, relacionada con el mismo
EN EL GDBIERNO CIVIL
Las «rachas»
El Gobirnídor civil, sntsrsdo de que 
darinte •! P«<> frocm onw .M>iannn«sftlv»is8 a d«r «rsehts»,
íxplicscíones de higisne 
áureo del prefisor nnmsrano d® la »s!g 
nsmra, J n  Ramón Oppaít, mélico «sps-
**í*s*cl£8S8 daiáa comisnzo el día 26, a 
Iss ocho y media deMáUgs 13 Abiil ds 1916.—El secretft-
■ • -í,- Juan Rivera.^era.río da la seoción.
asunto. - 1 .Dice así el mencionado colega.
«D epósitos c lan d es tin o s
En todo el litoral de la costa C antá­
brica hay establecidos 
destinos para abastecer a los s«bma 
rinos alemanes de petróleo y grasas.
A nuestra redacción llegan continua 
anónimos denunciándonos su
dedican algu os 8al jss^
ha ordenado a los ] *Us .
ridad y guardia civil ae adopten « s  »® 
didas heeasari»s, a fiada evitar •®°® 
pscleculos que Un poco dicen en favor 
de la cultura de Málaga. jj-no-g.
El sefijr Torres Guarrero está 
to a cistigar con rigor a 
dúos que 8» dediquen a esos actos de
***N*s p*r«c« acertadas 88«s órde­
nes y exciUmos fti celad* IOS encarga­
dos de cumplirlas.
TEA TRO VITAL AZA
Con asistencia de numeroso Publico as 
celebraron «noche «n al coliseo áe vera 
no las fun,cien«s anunciadas., .
«Le Corto 4* Faraón» y «La
s a n a »  obtuvieron «smér do desempaño» 
JtcibiandSrsiníérpr^tes nutridos epl®tL-




B wljlwl® dtl illWiid* iolUrj
H . 4«P»tt.ao gr.D •ntttsi.smo « , l«
nbtnvo extraordinario éxito al estr»aar 
» í'.n  Mir.1, 4 . U «««»
compañía del maestro Lkó, qua ahora 
aclú» en I* Zirzus a.
*1 púbircT¡'m«nta''de las buen*® ptfleu-
®^Van°?ranscurridos algunos i«^ses 7 * la reprise de U parGnnue un anónimo comunicante nos se- . las. el a , «í L su-
de estos tosa cinta d . senes, «SI mUtario U«i mil!ón de dolUrs.» ái«nataSsta Dslísuls, es U que sm d’spata 
a)«ua*,^obtuvo msyoc é i  to de cuaatts 
bS  ¿onoce este público y «uyes inté? 
“  .tes se h%Uron má. populares y eim-
¿alaba la existenciade uno
deoósitos ea Santander. . , ; „
Nos decía que en dicha ciudad, a  
nombre de un tal José Cobos, había aL 
macenados cien barriles de J  J,
mil cajas de petróleo para el ayitua 
de los sumergibles leutonee.
. B a ú e a o M
Cinco marineros italiaaos 
del buque de vela «Milano», 
roa anochs fuerte « f o l r o ^ ^ ^  I
Guanuo ueg hacédselo guárd.r ae n propósito 
les ilslíanos, dos de éstos S8 Unzsron
Para el laborioso empleadp dé esta
susursal del Banco Hispano 
no, don Bmllio del Nido, h» lid» P«“ - 
ds le ««no de 1« bella seSorita Aoa 
JiméasB Doblas.
conocimiento
der T éste a su vez debió 
 ̂ denuncia al gobernador civil de la ve- 
 ̂ nin^ciudad, por cuanto que a Jos po- 
« a s  el ¿.pasito en ^ e s t M
con-
ma-
p r « n « r .  .n b n .o . d .l ll,nido eiem.nlo ; 
y a  nado se diríRÍeron al baro , y lús 1. 
otros tres se
V a nado se dirigieron -----y -------- resistieron tenazmente a los
ñera ,« ca rn .r ia ;p « 8onáIidad qu. inter­
cosjeto de una escrupulosa iuyestjgación
d.l lUmpo
los que vieron la cinta recuerdan a ma
En San Fernando, donde 
dado a luz un precioso niño, la u»
iñsúpwabie palicula. y *1 recordarlos,
íf¿uáí labora, porque el reU.) también. . 
faé victima da lés iras da aquá los. . .
S s r q u e  s o l W ^M.Mtras. todo el muneo
El pescador José González López, 
..X imefÍBna «sa salvsi* c<
an-f
gulda señora doña Trinidad Moreno 
Nagel, esposa del teniente ds navio.
M ^ d e T e t r ó ^
ticipó •T.a •“  “ ífi* . T Í X
pos’itadas en un ul®acém ^ ¿i 
^  Mas después se ha sabido que el
1
don Enrique de la Cámara Díaz. 
Reciban nuestra enhorabuena
pe-
tró íeó  
mención, 
lentamente en uu vap o r'
/  V ^ a  creosota a que hacemos j  ‘ '¿̂ Tg dtsfilado por el Fáscus-
«Ua Paaenalíni, a a
tas que cautivaron la atención dei pu
'’̂ Todas las numarosisimas personas que 
‘u r. va.« . l! Pls a
baáo de Gloria, y qaeHando
eelabrar de modo ruidoso é l Domingo d« 
Ramos, hizo dos disparos da pww»ls
* 'u * f  p«:i',‘ SÍ"s*garid«d dam™ a^
pescador. f
íg in» S íg u n á t POPULAR
Esta Rocha, & Us ocho, s»!jrá sb pro- 
casióü de ia perrcquh; á* los Má-'lires U 
imp-giín ÍÍ.ÍJ Jísús o!r«nío ea ®i ílu??to. 
Lisvsré $1 sjgüisnts iticgrsric:
SíRta Lucí#, Gf»Ra48, Plji2% d® ía 
Cocstiinsión, Espécerís.is, Nuav», Puerta 
.dslM ^r, Msríínsa, Laries; P.eza d e 'a  
ConstiÍRción, S«nU Maí-ia. MeÜos La- 
rJo, G raraie , Pieza ds !» Marcsd (va#I- 
4v), :̂4lftBuos, Piaza ds! TsaSro. Ménárz 
Núñsz' P/»za da Uacibiy, Grasad* y 
Saa*& Lucía.
Por íes difarea e*. vina de eomuniea» 
ejéa, iivgafon «.y#r a Méíag», hoepedáB» 
«B IOS Hoteles que a coaüoiuaoióa 
los sigiu@Bte« ^i&jeros: 
L6hiíires.° jpen Lucio Hernisdez y don 
Mariano Forber.
Brüániea Boa A.rtu?o Csrrotr&I;é, 
don Julio Casas y Son Francisco Roca.
Hernán'Cortés.—Don José R&Icsrvide, 
don Juan TÜchez y don Rifeei Criado.
Colón.^Doa Francisco Pérez Moñcz, 
don Manual Lora, don Saturnino Gil y 
don José María Jordi, ^
Simón.—Don antonio J. Haredía, den * 
Antonio Maestre, don José Atoaso, don ' 
Juan Pastor y don Gristébil Maríía Or- 
tsga. f
Áeeaiaoión de depan* 
fian* í  -«««icio, comenzó ayer m»- 
ní-.-,>.'í.*^*Fs*'to de pan, que dicho orga- 
w « c « ? t d a d o  dísltibttir entre tos 
San»*** conmemorar 1* Semana
El número de pobres que aeudió en 
demanda de bonos foó extraordinario, 
precisando la Intarvanclón ds guardias 
ds Ságufidad para imponer orden.
S i distribuyeron más da qQÍakntos 
bonos, durando el reparta hea** i* * cin­
co de la tarda.
Continuará esta noche a las nuave,
Por la presente se sita a todos les ofi­
ciales peiuquérúS'barbtros para la reu- 
nión de esta noche a los socios y no so­
cios, a k s  ocho y madía. para asuntes 
de sumo interés y dar cuanto dtí resul­
tado dol plaza presentado a ios m%e«tros.
E! secretario, itíanweZ Días. ■
A  C A M B I O  D E
DISCOS USADOS °
? í 4 * o s * , . d e t 9 U e s  y  t p n d i o i ^ i i e s  a l  e x ­
c l u s i v o  e n  M á l a g a ,  J .  R I E U M O N T ,  G a l l e  G r a n a d a ^ á
!
£ L  C A N D A D O S
< k s lU I » I O  O I Q U X
d d  F e r r e t e r í a  a l  p o r  m a y o r  y  m e n o r
tr GOlIBZ GARCIA, ao  AL .2® ^^
T íx Herrajes para edificaeionas, Herramientas, Chapas de hiena
Zinc, L^ón y cobre,^íambreá, Tuberias de hierro, Plomo V é^tañe, Tei^niUeríi^Cla» Tazón, Maquinaría, Gemente, etc., ota.  ̂ i ermusrip, Mt»
“ E i  L _ . .  . . . . . . . .
A R R I B E R E  Y  F A S C ü A L
A l m a c é n  a l  p e r  m a y o r  y  m e n o r  d e  F e r r e t e r í a
SAliTTA M ARIA; 13. — BfALAGA
ñA**ho1?ktí® y alambres, estg.n^a, Hojalata, tornülerk, clavazón, cementos, etc., etc.
A la vendedora da billetes de la Lote»
ría HacioDa!, Antonia León Arrabola, se 
*0 ha extraviado k  ppimsra parte del 
décimo número 11 676 d«] sorteo de -  
de! corriente. f
que se lo e n * |
Da-‘'«s r ?  cal’-c de P^zos 'Du.oss 36.
O E l  E I T M I I J E R O
(ren xaLáenAFo)
Madrid 16 1916.
i  Y a n k i s  y  m e j i c a n o s
F S S líO R IT A S  I  Washington.— Wi/son ha acordado
L o ^ e  toda dobe saber antes de su mo- |  proponer a Carranza qu# ka tropea *m*-
^imonia. f riccnas suspendan «I «vanea hack e! in-
mí&aoso_ libro de 300 páginas, con |  te rior d« Méj co, rslirándoíe tan pronto 
jab ad o s, se Ies enviará por correo cer- |  como kngaa le «viáeneia de que los 




de 2 * 15 000 duros, se vsndea o permu­
tan por otrasfincas en Córdoba o Madrid.
iaformarán ®n Ssrrano 42, Madrid; y 
‘sil M álsgí, áoa M*ruoí Sigalerva, Pro 
cuMdor, Akmos 37.
» H«icn&a ugk XíXjVsy..
Éi secretario d« Negocios arreglará, 
mediante nota con Carrr«nza,«lincidea- 
ts d® Parra),
Dimisién
Lisbo«— H* dimitido el gobernador, 
sustituyéndeíe un oficial dsi ejárdio.
Solución
------------m-«aanaisira-
«lóa militar p»ra queadafante a los pro-~  I  V &rs  l
O C U l i f S ' f  ^  s a n t ia g o  DIAZ curta cantidad de especies.
■ M u e r t o s  y  h e r i d o s
______ "..*"***'.....MI .......................... II , \ } T T T . .  . . . . . .  ^
vasino Bómualdo Roig ' díó muarte,. a 
tiros, al recaudador de contribuciones, 
Antonio Pui yo.
Eí fgr^eor k  ó detenido.
Reanudomianto
^ ‘Ooy»-~M*S«na se tbriráa todas ks 
fábrices de psño, dando colcceción a ios 
obreros parados.
P r o t e s t a
Maelva.~.Se ha celebrado un mitin y 
una manifestación de protesta, por k  ca­
restía de k s  subsístaneias.
Hablaron les trab»j«dor«s Santos y 
Márquez la obrera Juana Borrado, el 
agitador Egooheag«,el abogado Soto y el 
diputado Tejero.
Ambos ao'os se deslizaron. ordenada­
mente.
Una comisión entregó k s  conclusiones 
al gobernador civil, quién habló af púa- 
íH*nrrt8lBBrsS,"~"'—
nada d< och¿( cí|níím«Ucs yn «1 muslo \ 
dera&h-'. . ’ j
Toíquitolíl, que dpbutsbe, mostrósa > 
velierfe y coaebhó' palmí^'EKcuarto as* . 
ti do lo empitonó y" campaneó, sufriendo j 
tha P a ô ízónU cuatro centimetrosven la |  
regfóa gtú(«, amáh de muchos vareta- |
tos ' ' '  ,  I
Como todos los aspadas reposaban en | 
U 4nférmeria, llenóse el ruedo de tere- | 
ro3 y se concedió permiso a Rondé ft® y 
Oerjio para acabar la corrida. |
RondeSe obtuvo palmes por su guape- | 




Con buena entrada eehbrós® 
de.
Fortuna astuvo valíante, aunque no 
paid de regular coa Ja ptreafins; pin- 
ehando, bien.
Pacorro, muy trab#j%dor, pero sin lu­
cimiento. ^
Zarco, bien con s! capote y k  muleta, 
y muy vAÍiente a k  hora suprema, raoi* 
hiendo ovaciones.
» Plaza de Arenas
Los novillos de Pablo Romero fueron I 
duros.. I
Vaqúsríto qqedó suptriorpaante, oyen* |  
doofacionts. |
Andaluz, desgraciado y regalar. |
Frsg se portó guapamente, pinchando 
bien y superiormente. |
 ̂' En Z«ragoza I
, Loé toros de Veragua, eampiíeron. f
Salerl estuvo colosal eóni la peroalina, 
bien pareando y yaliepte eon.la muleta,
< i|in perder BttDoa ja  o m
Sobrespíió la fáeña'del tereê ^̂ ^
' Eon' el pincho qúedó sú|íhriórmentt, 
pidiendo el pública la oraja.
Ballfsjprus j^izoá! euarto una faena 
superior, 'spkúdtdndcle "sus ádoNtós y 
-qn soberbio^ptse de radilks.
Pinchando estuvo mediano.
En VAlenoia
Bata tarda se J agaron.- rases de S*ks^ 
Con motivo de descubrirse uRafalaífl- 
;/eaeión de billetes par*Ja<f7rrida, sapro- 
da jo un escándalo.
yicento Pastor eslavo superior véroni- 
queandó y con ¡a mulita, reeibiendo ova- 
oioufs en el momeeío de pinchar.
JoStIifo jugó al percál ragakrmeste y 
oon la ñámala hizo una 5búena faena, 
eottsintifñdoal toro. Pinchó po r. lo me­
diano.
Al quinto lo pareó supariormen^*> y 
con el trapo rojo dasarroiló una jaejia 
colosal, on k  qae,sa oonterop pasee,ya- 
rkd'cs y yistoaos, al axlremo de  ̂éntu- 
siesmar al pábjico, que le ovacionaba de 
pie, mientras la música tocaba.
Digno remate de su labor fuá una ex* 
celinte estocáda, que le valió lo oreja.
Belmonfe veroniqueó ceñido, a ihizó 
una faena de muleta valiente, sufriendo 
un desarme.
Pinchó bien.
@La faena del último se cored eon ólés, 
menndeáhdo los pases exolusíyos úéil*'' 
nómeno, en los que abundaron los ador­
nos.
Con si estaque estuvo acertado, cortan­
do una oreja.
Todos ÍOS C=>tíÍA03 é*'ál ¿*-
siertos.
c a m p o
Romauón*s.gv4 rch^ el c%mpo, donde 
pasará al dí*.
S obre  Ti«a ‘v is i ta
La visita qu« el s«ñor Meara biaiera 
ayer al rey. fuó Umbíén pi^r* entregar • 
1« na ejemplar d« is edición económica 
dejas obras-de Lop® Yeg*. ®|it|id*s por 
la Academia Bispanaia. - . “
C om isión
Se encuentra en Madrid una comisión 
de importadores da acaites minerales Ui- 
brifieantss, para gestianar dei'Grbierao 
que SI transportan a Erpañ*. de los Ee - 
Unidos, no pidiendo la bonifi-a- 
cíán da I».' ía*'««hos Uráncakriós ni fié- 
íes Wduoidos? únicamente que. se 
traigan mil tonelads*, Gasean se con­
traten.
£ a  g u e r r a  
e a r o p e a
POS TBJi,B«R*í’0
Madrid 16- m 6.
D é  B e r l í á
Ofielal
Los ingleses iniciaren varioa ataques 
ira oenoar loa hevea nrodueidoa ñor lapar  up  kq  áyá® PKQ^hóidas páî  
cxplolión d'e mines ál su'r tlir SSint Eloy.
En Argonne sa luchó eon granadas de 
m a n o } ' - ■
En este ssotor: hubo, a intarvales, vi­
vos eombetes da artijlerie y miass.
A la izquierda del..It^qsa, da veyios in- 
I tentóq dal enaihigó preparádés per k  ox- 
tiila^iá contra. nuastras posiciones de 
Hombre MneriO, sur de! bosque de ios 
Cuérvoe y Cumiaras, solamente fegraron 
dzito elguncs batallonas en Homma 
Morí.
Naestro fuego aniquilador contra am­
bas orillas del Mosa, se concentró sobre 
k s  troicas adverserias, que estaban mny 
extendidas,:y k s  olas, da asaltantas as 
estrellaron, eou .enormes pérdidas, pon- 
trá nuestras filas.'
Algunos seldedos jrsncasea, que lo-
Ítraron panétrar en nuestras trincharas, cerón muertos en lucha cuerpo a cuerpo.
En la derecha dal Mesa y llanura da 
Woavre, se limitó la acción a dóbilas oa- 
fienaos, .
Uos gequafios ataques al sudpesta^de 
Doútmont, fracásiroh.
En el frente ruso solo se señalan in­
tentos Jocaks.
Los rapatidos etiques rusos al noroes- 
t i  de Dunaburg (Dwinek), fracasaron, 
is l como, los que ausvameuta intentaron 
sn la oritja dal Savetseh.
 ̂-Al alta da Korelistehi hicimos fracasar 
igualuants vn  ataque enemigo, prepara­
do por la artillaría
tuición militar, dasde al día 9 al 15 
actual, raktando todos les ataques qtn 
en dikrantas sectores realizaron ios ak 
manas, y eu los qué faaron rachizaétj
El ejército del kremprírz há sufri;^ 
pérdidas anormfs.
El emperador, pasando ravists racún,
íamant® a k s  tropas ©ntre Dnaumonlv
"Vanx, dijo que k  guerra de 1870 se ájjj. 
dio «n París, y que Ja actnai &e dsciái  ̂
en Verdón.
Hanotaux
4)ks. HauuUux su «FígaPí,» qua #[,g, 
fuerzo foirmideb!# alemán contra Yakbn 
ha fracasado, sioado esta ofensiva |«ii, 
mana damostrativa de que los reaursoj 
d i Aíemtaia e». hombres ,y material «on 
insufijkntss pera asestar el golpe firnu 
que la partida se decida.
La marea germana está detenida jr no 
s« desbordará.
Da «lió se deriva quo k  guerra ae t«r. 
minará ahora más que con, k.vi«krisi,Jie 
los aliados.
Alemania, juzg*udp los j^cureos k  
los nhutraks inénfioitmtesJ somk&Es a 
exigir más, cómoí 10 3 a demostrada«} 
^isenrsó dól'eáhcilkr BathmtnnHokf.
^ en realidad unjlamamianto a uí
íeutrlles,
Sas, pero les 
caments qus a Bélg» ** 
precisa que la prO sán w *
.sarXhpara comhajip y yíyk. ;
Pronto los ñantrales sstatránlobii^ 
a sseeger.dada la frase de «qukn tts««
, fonmigo, está centre pí>; peréles naa 
tráles caben lo que implíceria la vioteri 
de leaálemánés. ¡i '
Los aliades ssperan ceafijidéfia ras
P é  L o n d r e s
Calendaito y  euitos
^ O R I  Ir»
Iks* 19 a k s  5 8 
5-58 EéBss® 18 89
17
te a s ® , 16.^-Lun«8 
hanlo d® hi.y.~San Aniceto.
d9 ¡^aSana—San Toribio.
'^Ar* h  y  ■
En k s  Ador*trio ̂ 8,
El d« miñaría.—IJsm.
S e  a l q u i l a n
Unes álmacsBfts ®n k  eslíe á» Alda- 
r®les, núrnsTo 33.
fábrica da taponas d# 
corcho de Eloy Ordoñe?, Meríínfiz águí- 
iar 17, (aníes Marqués, j
P o z o s ̂ a r t e s i a n o s
Perforadoras a brazo y vapor da las 
más modernas,
So kdliíaa trenos á# soadaie ds al- qmisr. ■
Máquinas roíalivas (sin dkmaaías) 
para táíadmr rocás duHsiasás con k  
mayor rapidfz, y pura Invésíksdóa da
Istudios y exploraciones gsológiess 
para ®I dosesbrimíank aguas subía-
rránaas.
S« remitan catálogos ílnsirados gratis.
Oficíass íésniess: D. Ignacio Rúlz- 
Plaza M urckaós,'3. Vftiepok. ’
® González, Buen Suce­so, 23, Madrid.
SE COMPRA
úna carga de barriiss chales, ds cabida 
de seis arrobas.
Ea esta Aámiuistraeióa informarán,
^  fe b ric a a te g  de  h a r in a s
Far* dirigir fábrica, s@ ófrécá jsf® rao» 
Jinero, práctico ea todos los siskmas hov 
®®«J0í  compakuck. ^
S« darán buau&s rsfsrsncias v todai 
cuantas garaníks se desean. ^ ®*
®®*® P®5*íódioe
E s ta n te r ía
den ***°*** oíjonería buena, se ven- j 
gres**!?).' Peli-
T R A S R A SO  ~  '
Por atmentarse su d ñafio, s i  trasDasa 
o arrienda establecimiento de taberse 
situado en calle Sanche de Lera núníew 
2, antigua casa da los «Caballosi.
dá 118* O @nn«v i
Lisboa.—Hoy,en k  pkzáásl Róíío u*
grupo da gante maleante agraíié a ua 
«mpfsedo da la fábrm  deárinas quása 
dMenajó a tiros. ' ‘
Sa k  Jacha fuá muarío el ampliado.
ra^ulkndo, además, trea hsridcs.
C om isión
Lisboa— H* llagado una comisión in­
glesa, compaeak dal jék  Wibiims Drail 
y siata ofioieks.
P ro h ib ic ió n  ,
Lisboa. Sa ha prohibido terminante- 
m aaíeqursa exporte carbón.




Barcelona.—A? dirigirás esta mañáua
a les carreras da motoras, desde Siteas 
a la montaña da Garraf, sa despeño un
® por variosaristócratas jóvenes.
quedaron muertes y él 
quinto ocupante resultó herido.
á*wiT*®* *̂** <*©1 accíasnk fuédshiáa a que, por evitar el choque con­
tra un® pared, se desvió si tuto, cayen- 
p?no°^ PMcipicio, hasta tocar en un
S'igcs ®*^® '̂««kdado8 a
£1 su lfa to
k s  protestas
ooníra al precio fijado por el Gobierno 
f í f V * sulfato de cobre, ha-
bióndost dirigido un enórgicó telegmma i
D**,*” o ' * ««> ••»«»  v«i*ft. 4  y]
•«‘■‘o®'» «>t.l.i,,-bslMr
na ORvacado uua sesión éxtraordinerífi 
par* treísr dal asusto.
organizar un mitin mons-
E qs fe r ro v ia r io s
Zaragoza,—Se han reunido ío«
xNorie, ityéfidoss un esorito da Ia» «a».
qus la LompaSía no accede e k  nAtíA,-*» 
k*di***” *̂  íenkn^fomu-
«  , , ,  í* m v ,„ „
Acordóse nembrar un delanadA
si desea o no ir a la huelga. *
A g r e s i ó n
Etísgeaa.^Dicen d t Moves, que el
E n  JiUadrid
rasultaron fia.J os, siendo fogueados dos da elks.
L ak rd eara  vantosa y desabrida, 
dn á u “f  *lP>fí»»«rOv e8 abuchta- 
5 a Ettttktea valiente sufrien-
5 a ^ í*f,“ ** *“ bsjonázo, scgQÍdo
« A - ®  por ío media­
no, cambiá después un basa par. y repi-
a1 *̂ *®*̂ **“¿ó un palotazoen
«1 vientre Trastea movido, y al pínchar
Sinlí**! y PéSa, a -Ja eufafüieifía,
I '̂ * ■̂1*̂ * pretende kncesr al'segundo. 
PjJ?,®* .móvido.'y^ás un
paríbr, a .ii.a ,o  trompioadb;'
Ea. el sexto, al dar Ja primera varóni
íu ílo  rscojciel
! 1 1- «abio ai8tr*e al «¿imal.
I *̂ “t€^H***' y fiontawanas.
1 xémboionante, pr©
moviendo al público una bronca en sig- 
“VL* **r®*®®‘* éotttra ios toréros. ' *
<tf sn p & , r ;
para íin Jb ll propiaa des mantazos 
« a  v d  ’ ®®“ ?.PW4®. Nuevos pá.ase y medís sn sn Sitio.
En el cuartô  Gracia un paouito
A E  M A b l U h
(IPÍ38 T S ^ m p o }
Madííá l!í-19i«.
E ltie m p o
S i Pr*s«atááo espíáadido.
eurretck* *** *****®* «Hormacon-
L a ((Grácetá))
de hoy publica una
real orden daelarandó irhóbií p a r J k
eonfrakción de la Bolsa, como día festi­
vo, el día dé! actual.
C ap illa  p ú b lic a
Con la solemnidad da costumbre ee ha
. í?^Jhór08o pubiiso prisanció, dasd* k s  
;p«o t o l f  o im iiiT ÍíS ,"
Don Alfonso vestía 'Yhifbirmé ds espi- 
áa la érmad»j dé ¿ a n  gafa
nlérito miJikr y otras eondícpraciofiés 
mantiik blanca, tfeja 
SM ^<5«áoEraná y yeii¿,
f  * ® > Jas palmas5?® ?-* ,*‘.fP*í'lJ9ron despuáá ehlrs los in- di^áúos d® k  J . m i l j k 1.^^^
Ofiuial
En Sgú()tq._una columna australiahfi
que llagó e l l  3 dal actual aJaJfa.utsA^ anefinglSs, hacién-
f5Lí*- **’* y cinco heridos, y
Sreor***^'* * un oficial austriaco y 33
Un suboficial inglés rasultó muerto, 
lambién. ocupamos el oasis de Kalwa, 
^  Comunicado
1,08 ataques alema­
nes eontra los hoyos, en Ssiut, Eloy.
hioiarqn estallar cinco
rSíííiLS® í*»̂ *̂**?*̂ ®* * Hulluk,f causando defios lasignifioentes,
 ̂bíA «S?***^® actividad dé minas por am- 
en Cebarst Rouge, Mamstz y 
F rip^rt. y cañoneo radpróco en Thíap- 
**®®̂“* da Eoiicház, Bsu- ▼igny, Wischaet y Saint Eloy;
Hamos bombsrdaada afioazmente Au- 
aj,yy r® ^^nchhrás akm ants al norte 
oel arroyo Boúva.
D e  P e i r o g r a í d o
„  Ofiolal
I do Garb^Uf wká. deuda oprít-
mos cuatro línaas da alam braos «¿emi-
I o o l i n á s  ál basté y sur de dicho p t̂tfbló. j .  ur
«.‘*<ínos «ú^mígos fueron rachazi-
MVk» tm  AGE
puesta d e l0Aqqs.tís.ncuqn,8]i m aáen 
propios de étihés y  ids d'é'li óivili|iacióz 
■ • ■ ■ ^«tÍ)Páam
yí-  JSagúa pereqa, está y ád a c id ilp ^  
maníalafacjtúe uu qmpréstitp iñtarjor.d 
160 millones, creyóndosa que '.sa cubrir 
. . .  fácilmente, a cansa do la . abundanoia á 
numerario obtenido, por la veata ds ce 
rea jas a Alemania ‘
Aouerd
A virtud de acuerdo entra AlamiaU 
RhmehiV, sé Han rétirédb des' livisioií 
alsmanas^que se eneeatraban acaatoni 
-das en Sania.
Los búlgaro
Dióen de. k,tenas ,que el; duelo dakrti 
llerlá en lâ íürónTéré de Macedank, tu 
mentó estas días. ^  ’ ‘ *
Gróiée qns los lú 'gsrós tardarán poei 
en irenqusar lairontara griega,
Ahora se dédiénn a fortifíear sus peii 
cipnes, dirigidos por ofieiálas al'e.maBis 
. En la l'egióa dé Patrich Nelink se ob 
serva A grandes iuoviihíéntos da tropia 
Les soldados ds 19 a^'ás réeibird'ú ei 
breva hhilormes alemanas.
I P i t l m o s  d i @ ^ | i a o l u » i
í |?Ga, TSi£4®liA?0), /
j Madrid 17 J916.
C o m u m lo iA d o
París.—En la izquierda dal Jdose al 
enemigo bombaroeóviolsntama&UnueS’ 
tras posiciones del bosque de Avócourt v 
Cota .394. '
l^f?P?étp a la derecha, embas attillc- 
.“ os*?*¡‘oa añtívidad, así éa lá'riíglói 
¿oiíiío eh la de Woavk. 
Ea el résí^rd^St^k» ©alóna coáipkU
A Q e i,d d jn teB
Eiroclona.-!-D orante la parte qneái 
celebrara, de las carreras de motoeiolo- 
.ks, Mtes de la «ú8pénsién,los moíorjaia* 
y Sffids, rasqUtron gravámeBta 
heridos, sabíéQdosé de otros tras qna sn- 
frieron lesiones leves.
G í r a y ^ d á d
Madrid.—3» ha agravado ea Ja dokn- 
Cia q¿e sufre den Ayeüno Mopjero Vi- Ikgts. . ; <
\ BIBLIOTECA POBIICA
_ ■ *— D» LA — ' ^
I S « c U i b l l  i c u t o Í G
D£ AMIGOS DEL PAIS
Plaza de la Gonsfituolón núin. 2 
Abierta de once a tras da la tarda y « 
■'ata É nueva da Ja noeb Ai
orgenizka la prcce- f nuestros
wóa, qus rscornó k s  gilérks. ” I  «‘«©íM isráátó« * ®  mis*, ofician- I  S  fasgo ehaáiigó.
doe! obispo de Sión, y aa* vsz krm ina- I  fn Krtííí “ ®*M*'°****??pkúo8Íaizaron
,  k s vskeioR
I nezki y Ctamovce, régftsaado iaáam-k Il®8*
a líganos achouss al jugar k  m
Ea VisteÁlesre
Hoy se corríaron toros de B«ñnak.'
8S inutilíziP* n««>. I. l í j• *“ **''. y 
tillirle. * hdis, precisó apun-
^alanfí*, fanieado qu«
•gnM Ijí Y«i.« U r ,¿ .X , ’ "* 
d itó" T M o r ,  *it»do ,p l,n .
E aT etu án
«Mm  í S ú j *  »*“ P>‘'»««»».ron p,. 
Cocharito da Madrid faé volteado r .
"  ' •  '•* “ » * Ú1M
tí^entaritos, al hacer un imítA 
p i« ..í .1 Moto, « p i , , , ,
j-  * r-' j u íi p2
a c o m n e f i * ^ k s .  r«yas, d3 k  cq^iiiY,, a>pg
La raÍDa deñ* Crisiioa y los hilos de
F p sio io n es  poupadGs
<*® Mirrufcos co- munwa que ayer, tu  Lériche, Ocupamos
kdn i / á  # ^ ^® ^•Jafks en ae-
** Durí«¿y?®*’ •• k s  tropas.
F e s tiv a l
tarde, eñ el otmpo de k  Socie­
dad ginduáriicá, cakbróse ú n S i á l  
»! Jhknté don AíftíUso. 
uñt rS i5 los i^juLífs,, Lu-que, Rosa.Ió y vanosalomoos deis Acá- diraia do Toledo. »Meis A,oa«
, d.8 músicfi dal raglmknfA
cicios de gimnasia sueca. ^
Lo projiio hiciaron varios eoldados y 
corneks dsl regimkato , y
La fiesta resultó simjpática y ̂ rjUa|té.
L A  P O i l J i O A
S in  n o tic ia s
El subsecretario de Gobernaolóh, en« 
áusencia del ministro, recibió á los W  
rlqdistiB, dieióndoles que certeía de ho« 
ticiaé que oomasiear.
I [*’ k®*® k  altara d« Popovamo- 
l in  S ofi«*l«a y
' Ikdoraí®^®*’- ^ * ®  «Igúnis am itra-
. Ruptura
torpediimientodel 
í í í .  í  *̂ ®̂P**5* «Portugal»,, k  Cruz Réja 
Í â I o!  f®*ap®e toda rekcién
atonas similares mientras
d & ' S . *  '•
(Ben farmotivo k  Cruz Roji rusa in- 
.Ghá.rjpŝ  Susd, prési-
bííáidAV^ «  JWy.Is icaposi-biüdad de partioiperk sus trib? jos.
¡ » S S w “ S Í H s
S S .* »  «"YáSos i i f S t  J » .
S v p t s í í í ?  '®'" « « “  j  SW dd B ,.
í í ¿  d ?  » 2 iií  ^ rtt* tY díd<*.v*n ,„.
por k s
Ferrocarriles Suburbanos
. Baíidaa de Málagtt para Com
^ s u  correo a lis' 9,16 mí . 
Treu'méroanoks Con viajeros a 1m 8 n.
SaÚda  ̂̂  poinpijû a Uá̂  
i^en correo alas 7 m.
Tren motílelas cquviajaros a jas II '46
BaUdets ds Málaga gara Válss
^ e a  mercanoias oon.viij^ a las 8il6 a 
«en  eorreO a las 2,161.
Tren discreoionaJ a las 7,161,
Salidas ds Efiss para Málaga
^ e n  meroanoías con viajeros a las € m. 
;«en  disercoional a las 12,10. m.
Trenwiyeg á las 6̂ 801.
G olum nás
Comproun par de oslumnis de mád( 
ra coU capiteles y bases ó sin silos. Ga 
ik  de Martínez de la Vege, (anteé Bol 
s i )  núm. 1/píso tifcare ízquisrda,
T. Alonso
.JUStakqiónss. elécfriqis. y sellos pári 
®*^J®ú?l0héSi*TM«rquós,de llérip̂ ^̂  8.
Pápeisría, ¿iinilaras y floras artificia- 
lés; Torrijbéí 92.
liPICTACULDS
D e  P a r í s■ V r, *■ ■ ’ ■
1 . .Uoinunisado
^ r n c ^ > ^ n  j  güíUíc d .rb o ,,a ,  cfsS S !
á «  1« Ofill» d.M clí,, U , t r m g t á i , . á  
yJ6M«r.ii . l í o .0 ,
CINE PASCÜÁLINI.—El mejor de Mái 
Sq dejCJarles Haes Qunto al Ban<
,Hóy,>écci6n oontínna de 5 de la tarda 
12 de la noche.
Los Miércoles y Jueves, «Pathé Perlódícoi 
' Todós'las noohea grandes lestrenca.—Lc 
Domingos, y.días ÍMtivos, fañoióu desde 1« 
2 de la tarde > 12  dé la noche.




Ursndee íjaacieBw de einematégrak toá»
CB k<F}asa de la M«oed).
9^1a8B 8cha i)xhihiQióa de magaidéai 
■Ikslai, im imjúavuria 
OINE , MODKBNO.—(Situado en Martirí­ceos). , ■ ■'*
Grandes Janoiones de eiaemitógrafi) todai 
las noches, proyectándose hermosas cintas.
Todos los Domingos fondón de taide y 
ñóohe.
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